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У статті розглядаються проблеми термінозабезпечення української фахової субмови ядерної 
безпеки та мож ливість їх вирішення завдяки створенню нового термінографічного ресурсу у  вигляді 
термінологічної бази даних. Мультифункціональність такого ресурсу дозволяє задовольнити потреби 
«практичного користувача» та розш ирює мож ливості проведення лінгвістичного аналізу та 
досліджень.
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The article deals with the problem o f  term supply fo r  the nuclear safety sublanguage and its solving via 
creation o f  term base. M ultifunctionality o f  this resource is helpful fo r  practical use and linguistic research.
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Стрімкий розвиток інформаційного суспільства та постійно зростаючі вимоги до фахової 
комунікації сприяють виникненню та прогресу нових технологій, моделей обробки, 
презентації та управління інформацією. Чіткі межі дисциплін стають все більш розмитими, а 
інноваційні дослідження проводяться в інтердисциплінарних рамках. Так ми стали свідками 
появи комп’ютерної лінгвістики, яка поєднала в собі досвід інформатики та мовознавства, чи 
психолінгвістики, яка рухається в напрямку від лінгвістики до психології та послуговується 
знаннями обох галузей. І таких прикладів на сьогодні безліч, проте головна увага в 
дослідженні зосереджена все ж таки на здобутках комп’ютерної лінгвістики, яка дозволила 
вирішити численні питання, проблеми та труднощі мови у всіх її проявах й запропонувала 
нові підходи до практичного її опрацювання. Одним з таких інформаційних ресурсів стали 
термінологічні бази даних (надалі ТБД), які через свою практичність, зручність у 
використанні та нові можливості опрацювання інформації швидко набули популярності.
Об’єктом проведеного дослідження виступають термінологічні бази даних як сучасна 
модель управління термінологією. Предмет складають особливості функціонування ТБД у 
фаховій субмові ядерної безпеки як можливість вирішення проблеми термінозабезпечення 
галузі.
Якісна фахова комунікація та ефективний і результативний трансфер знань в конкретній 
галузі неможливі без точної та унормованої термінології. Тому очевидним залишається 
тісний зв'язок термінології та стану її розвитку з процесами розробки, фіксації, використання 
та обміну фаховою інформацією. Таким чином експерти, термінологи, термінографи, 
інститути з нормування та стандартизації забезпечують термінологічними даними й 
термінографічними джерелами практичних «користувачів», тобто фахівців, 
експлуатаційників, перекладачів тощо, якісними одно-, двомовними чи мультилінгвальними 
інформаційними ресурсами.
Такі традиційні термінографічні джерела як фахові словники, глосарії, термінографічні 
картотеки все більше поступаються своїм місцем електронним системами опрацювання 
інформації. Цей процес, за словами відомого на німецькомовному просторі та за його 
межами термінолога K.-D. Schmitz, почався ще в 60-их роках 20 ст. з розвитком 
комп’ютерних термінологічних баз даних та своїм наслідком мав прогресивний розвиток 
численних комп’ютерних програм, які на сьогодні дозволяють вирішувати актуальні питання 
з управління термінологією. Крім того стрімке поширення Інтернету як додаткової 
платформи для обміну інформацією та наукової співпраці різних інститутів дозволило
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відкрити надзвичайно великий інформаційний простір для досліджень та пошуку предметних 
даних.
Першими ТБД як моделями управління галузевою термінологією стали Lexis,
EURODICAUROM (з 2005 року -  IATE) та TERMIUM, які до сьогодні використовуються та 
доповнюються. Проте стрімкий розвиток потужних та практичних персональних
комп’ютерів розширив коло користувачів, а разом з тим й розробників та укладачів
термінологічних баз. Традиційні картотеки інтегрували в програми обробки текстової 
інформації, універсальні системи баз даних або спеціальні програми управління 
термінологією. Проте програми обробки текстової інформації не задовольняють потреб 
управління термінологією через відсутність можливості структурування даних та високі 
часові затрати на пошук потрібної інформації, а універсальні системи баз даних хоч і 
дозволяють структурувати інформацію, проте вимагають чималих зусиль з програмування 
для якісного функціонування та зручного використання опрацьованих даних. Тому
раціональним рішенням стали спеціальні системи управління термінологією, тобто програми 
створені в результаті термінологічної діяльності як ресурс для управління термінологією з 
можливістю використання та редагування даних задля потреб науково-технічного перекладу 
[2: 507].
Порівнюючи сучасні ТБД з традиційними друкованими лексикографічними джерелами, 
можна виокремити ряд переваг перших над другими, які яскраво демонструють 
пріоритетність використання саме ТБД. Серед найголовніших, на які звертають увагу такі 
науковці як K.-D. Schmitz, S. Gopferich, U. Reinke тощо, варто згадати слідуючі:
1. Структурна організація термінологічних даних;
2. Швидкий пошук та доступ до інформації;
3. Можливість постійного оновлення, розширення, редагування даних;
4. Поняттєва систематизація термінологічних одиниць, що спрощую процес 
гармонізації термінологій на мультилінгвальному рівні;
5. Гнучкість форми та змісту ТДБ, адаптованих до потреб користувача;
6. Необмежений обсяг інформації та кількість мов;
7. Автоматичний переклад термінології у фахових текстах;
8. Можливість задоволення теоретичних потреб термінознавства (таких як 
лінгвістичний аналіз, автоматичний підрахунок статистичних даних згідно заданих 
параметрів) та ін.
Щодо недоліків, які можна виокремити у вищезгаданому порівнянні, то їх не так багато. 
Проте варто згадати, що ТБД на сьогодні ще не розроблені для всіх предметних галузей 
знань, особливо що стосується україномовного простору, де цей ресурс залишається 
відносно новим та недостатньо поширеним. Тому їх розробка вимагає звичайно значних 
часових затрат та кропіткої роботи з боку фахівців та термінологів. До того ж, програмне 
забезпечення таких термінологічних проектів вимагає певних фінансових витрат на 
придбання ліцензій. Такі спеціальні системи управління термінологією від виробника ще не є 
готовим термінографічним джерелом для практичного використання, вони пропонують 
користувачеві мультифункціональну оболонку, в рамках якої буде створена та наповнена 
фахівцем термінологічна база в межах обраної фахової субмови та за визначеною згідно 
потреб структурою. Тому початковий етап практичної імлементації ресурсу передбачає 
серйозну роботу з урахуванням міжнародних стандартів, теоретичних засад та практичних 
потреб.
Завдяки тому, що термінологічні бази даних зарекомендували себе на ринку споживача 
як функціональний та зручний у використанні ресурс, їх створення стало вирішенням 
багатьох практичних потреб фахівців, виробників, перекладачів, інститутів. У рамках 
міжнародних норм (зокрема ISO 12620, 1999 року) «розробник» для створення ТБД може 
самостійно визначитися з набором тих структурних компонентів, категорій та їх дефініцій, 
які будуть якнайповніше задовольняти актуальні потреби та відповідати цільовим вимогам. 
У вищезгаданих нормах виокремлюють 3 групи категорій для термінологічних баз: категорії 
поняття, категорії терміна та технічні категорії. До першої групи категорій, які відносяться 
безпосередньо до поняття та ідентифікують його, відносяться слідуючі: ідентифікаційний
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номер термінологічного запису, галузь знань (в якій використовується поняття), дані про 
автора та можливого редактора конкретного запису, дата створення та внесення змін, 
відношення до спорідненого поняття з посиланням на останнє, примітки. На рівні терміна 
знаходяться такі категорії: безпосередньо сам термін, тип терміна (повна форма, абревіатура, 
акронім тощо), граматичні категорії (частина мови, рід, число та ін.), статус терміна 
(стандартизований, дозволений, рекомендований, не рекомендований, заборонений і т.д.), 
дефініція (має безпосереднє відношення до поняття, проте розміщується на рівні терміна), 
контекст, примітки та відповідні бібліографічні джерела (детальніше ISO 12620).
При наповненні термінологічної бази варто звернути увагу на те, що окремі поля 
передбачені для самостійного заповнення користувачем (термін, дефініція, примітка та ін.), а 
в інших -  запропоновано вибрати потрібну категорію зі списку передбачених розробником 
чи укладачем (так, наприклад, в полі «роду» для іменника можна обрати лише жін., чол., 
сер.). Крім того, з переліку можливих структурних компонентів «користувач» обирає лише 
ті, які релевантні для його потреб [2: 504].
Серед ресурсів, представлених сьогодні на ринку, своєю конкурентоспроможністю 
користується спеціальна система управління термінологією SDLMultiTerm, що 
запропонувала користувачеві мультифункціональний та зручний у використанні ресурс, який 
дозволяє швидко, ефективно та успішно опрацьовувати великі об’єми інформації та стала 
практичною оболонкою для накопичення термінографічної інформації та менеджменту 
термінології. SDLMultiTerm є на сьогодні комплектаційною програмою пакету SDLTrados, 
розрахованого в першу чергу на задоволення потреб перекладацьких проектів. Якщо перші 
представлені на ринку споживача комп’ютерні системи управління термінологією являли 
собою двомовні продукти з номінативною організацією інформації, призначені в основному 
для лексикографічних записів та укладання двомовних словників чи глосаріїв, то 
SDLMultiTerm -  представник нового еволюційного етапу розвитку комп’ютерних систем і 
дозволяє створити мультилінгвальну термінологічну базу з предметною орієнтацією записів, 
при чому кожна з представлених мов може бути обрана як вихідна чи цільова, а всі дані чітко 
та логічно структуровані в межах термінологічного запису відповідно до поняття та зі 
збереженням «автономії кожної номінації». Історія SDLTradosMultiTerm почалася з версії 
MultiTerm95, проте сьогодні активно використовується вже його оновлений варіант 
SDLTradosMultiTerm 2011, який значно розширив можливості користувачів для 
перекладацьких цілей, технічного редагування, термінологічних проектів та досліджень.
У контексті перспективності слід розглядати створення такої україномовної ТБД для 
фахової субмови ядерної безпеки не тільки як сучасного та зручного ресурсу, але і як 
можливості вирішення релевантної проблеми цієї фахової субмови, а саме -  
термінозабезпечення, що й зумовлює актуальність проведеного дослідження. Крім того в 
межах такої термінології завдяки сучасним спеціальним системам термінологічного 
менеджменту можна вирішувати такі актуальні питання, як стандартизація, уніфікація й 
термінологічне нормування в монолінгвальних рамках, та гарманізації фахової термінології в 
мультилінгвальному просторі.
Виходячи з потреб фахової субмови ядерної безпеки та переваг ТБЗ, було запропоновано 
проект такої бази для термінології ядерної безпеки в SDLMultiTerm. Термінологічною 
основою для її створення став Глосарій МАГАТЕ про ядерну безпеку російською та 
англійською мовами як найповніший на сьогодні термінологічний ресурс фахової субмови 
ядерної безпеки та найпопулярніше термінографічне джерело за кількістю країн- 
користувачів. До зазначених мов було додано ще німецьку, та звичайно українську, що 
дозволило розширити мультилінгвальний ресурс та масштаби його потенційного 
використання. Німецька термінологія ФСЯБ не представлена в Глосарії МАГАТЕ, так як 
німецькомовні країни як активні члени цієї організації послуговуються англійською, 
віддаючи перевагу linguafranca, незважаючи навіть на той факт, що головне представництво 
МАГАТЕ знаходиться у Відні. Проте дбаючи про розвиток своїх фахових мов Німеччина 
має у своєму розпорядженні достатньо прогресивних термінологічних ресурсів, які 
покривають потреби фахівців загалом та перекладачів зокрема, а особливо в німецько- 
англійському напрямку. Для пари мов «українська -  німецька» взагалі немає жодного
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терм інологічного дж ерела в м еж ах Ф С Я Б, щ о є на сьогодні досить при крим  фактом, так  як 
без стандартизованої та  уніф ікованої терм інології розвиток ф ахової м ови практично 
нем ож ливий. Том у орієнтую чись н а  англійську мову та беручи за  основу пон яття ядерної 
безпеки, представлені в Глосарії М А ГА Т Е , була створена база дан и х  з англійською , 
російською , н ім ецькою  та  україн ською  терм інологією  Ф СЯБ. Р осійська м ова як 
близькоспоріднена з українською  м ає значення не тільки  для потреб перекладу як 
розш иренн я м асш табів ТБД , але й  для л інгвістичн ого  аналізу, щ об прослідкувати  
особливості терм інотворення та  ном ін ац ії у терм інології ядерн ої безпеки  н а  м атеріалі р ізни х  
м ов в ідм інного ступеня спорідненості.
С творення терм інологічної бази  д ан и х  ф ахової субм ови ядерної безпеки в ідбувалося в 
к ілька етапів. Н а  перш ом у етапі головним  завданням  стала інтеграція  російського та 
англійського вар іанту  Глосарію  М А Г А Т Е  про ядерну безпеку, загальнодоступного н а  сайті 
М іж народного  агентства атомної енергетики  в форматі PD F, в оболонку SD LM ultiTerm , 
зберігаю чи при  цьом у всю  наявну в глосарії інф орм ацію  та  адаптувавш и її до  вим ог та 
ф орм ату бази. Ч ерез великі о б ’єм и інф орм ації цей етап виконувався частково м ануально, так 
як повн а автом атична конвертація з ф орм ату PD F в SD L M ultiT erm  нем ож лива. Тому 
Г лосарій  був перетворений спочатку н а  таблицю  M icrosoftE xcel, де  н азва  кож ної колонки 
в ідповідала категоріям  в ТБД. У  випадку з Т Б Д  для Ф С Я Б актуальним и були звичайно 
терміни, їх  деф ініц ії, зам ітки щ одо використання, м ож ливі синонім и та дж ерело для терм ін а 
та  для деф ініції. Н а  рис.1 (див. рис. 1) м ож н а побачи ти  оригінальний вигляд терм інологічної 
статті в російськом овном у Г лосарії М А Г А Т Е  з ус ім а  д ан и м и  по кож ном у терм іну  [6] і 
аналогічний вигляд м ає п аралельна стаття в англійськом у варіанті цього глосарію  [7].
Рис. 1
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Значение активности радиоакт ивного материала особого  вида, которое указано 
в таблице I или определяется согласно положениям Раздела IV4 и используется для 
определения пределов активности для требований  настоящих Правил [перевозки]. 
(Из [2].)
Ф А/ — максимальная активность радиоактивного материала особого вида, который может 
перевозиться в упаковке типа А. Доли и кратные А/ также используются в качестве 
критериев для других типов упаковок и т.д.
Ф Соответствующее значение для любой другой формы радиоактивного материала — это А г
а 2
Значение активности радиоакт ивного материала, иного чем радиоактивный  
м ат ериал особого  вида, которое указано в таблице I или определяется согласно 
положениям Раздела IV4 и используется для определения пределов активности для 
требований  настоящих Правил. (Из [2].)
Ф А2 — максимальная активность любого радиоактивного материала, иного чем 
радиоактивный материал особого вида, который может перевозиться в упаковке типа А. 
Доли и кратные А_, также используются в качестве критериев для других типов упаковок
У  таблиці M icrosoftE xcel п ісля перенесення всіх  дан и х  по кож ній  з терм інологічних 
одиниць та ж  сам а стаття буде м ати  наступний вигляд  (див. рис. 2):
Рис. 2
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З огляду н а  те, щ о о б ’єм Глосарію  складає близько 1500 понять в кож ній  мові, етап 
ф орм атування вим агає досить високих часови х  затрат, проте є єдино м ож ливи м  варіантом  
виріш ення поставленого завдання. П ісля того, як  табли ц я  M icrosoftE xcel готова, наступни м  
етапом  стала її кон вертац ія  за допом огою  SD L M ultiT erm C onvert в терм інологічну базу, щ о 
була створен а заздалегідь з набором  ти х  ф ункц ій  та  категорій , які були  визначені як 
актуальні т а  доречні для  задоволення кон кретних  потреб та  прописані як загальнообов’язкові 
в норм ах ISO  12620. Н авіть при  автом атичном у виконанн і завдань необхідність перевірки  
коректності всіх терм ін ологічни х  записів з урахуванням  синонім ів, відповідних деф ініц ій  та 
дж ерел  не втрачає своєї необхідності. Д ля дж ерел  у  вигляді інтернет-ресурсів у  готовій  Т БД  
були створен і гіперпоси лан ня на відповідні сторінки  в W W W . П ісля кон вертац ії Г  лосарію  в 
Т Б Д  для кож ної терм ін ологічної одиниці варто прописати  відповідні грам ати чні категорії, 
так і як  тип  терміну, частин а м ови, рід, число тощ о. К рім  того для  Т Б Д  важ ливи м  та 
о б о в ’язкови м  ком понентом  є контекст, яки й  ілю струє використання п евн ої терм ін у  в тексті, 
том у до кож ного терм іну був п ід ібран ий  також  контекст та  відповідн і б ібліограф ічні 
дж ерела, яки м и  стали  норм а безпеки, оф іц ійн і докум енти, наукові статті М А ГА Т Е . Т аким  
ч ином  Т Б Д  була повністю  ком п лектован а для двох  мов: англ ійської та  російської.
Н аступ ним  етапом  став пош ук та  укоп лектуван ня терм ін ології ядерн ої безпеки 
н ім ецьком овни м и еквівалентам и з заповненням  ус іх  р івн ів  бази. Для цього головним и 
інф орм ати вним и  дж ерелам и стали  Глосарій  енерегтики  Ф едерального м ін істерства охорони 
навколиш нього  середови щ а Н ім еччини, Г лосар ій  G reenpeace, терм ін ологічна база ЄС, 
тезаурус IN IS та  ін. В ідм інність технологій  у  використанн і ядерн ої енергії т а  антиатом на 
політика Н ім еччин и  знайш ли своє відображ ен ня в ф аховій субм ові ядерн ої енергетики і 
безпеки  вцілом у та  терм інології зокрем а, щ о поясню вало лакунарн ість досл ідж уваної 
терміносистем и.
П роте найбільш е трудн ощ ів  викликала звичайно україн ська  терм інологія, щ о 
поясню валося недостатнім  р івнем  розвитку україн сько ї Ф С Я Б та  відсутнім и інф орм аційним и 
ресурсам и. Д ж ерелам и д ля  пош уку терм ін ів  стали  законодавчі докум енти  У країни, де були 
ч ітко визначені терм ін и  та  запропоновані деф ін іц ії до них, та  лексикон Д ерж авного К ом ітету 
Я дерного Р егулю ванн я У країни. Т аким  чином  загальна кількість заф іксовани х  та 
стан дартизован их терм ін ів україн сько ї м ови  п окрила 28%  від загальн ої кількості, визн аченої 
М А ГА ТЕ. Тому для ном ін ац ії інш их понять був запропонований власний перекладацький 
варіант з контекстом , якщ о таки й  був.
Отже, результатом  всіх  проведених  етапів зі створен ня ТБД , інтеграц ії вж е готових 
глосаріїв  та  розш иренн я бази  за  рахунок терм ін ологій  щ е двох  мов, пош уку еквівалентних 
понять та  їх н ом ін ац ій  в кож ній  з м ов став новий л інгвістичн ий ресурс (див. рис. 3), який  
м ож е бути  використаний  в перш у чергу  д ля  л інгвістичного  аналізу  терм ін ології ф ахової 
субм ови ядерної безпеки  та  стати корисним  практи чн им  здобутком.
Рис. 3
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Таким чином, гідно оцінюючи функціональність та практичність у використанні ТБД, не 
дивно, що цей ресурс швидко здобув свою популярність на ринку практичних користувачів. 
Тому розвиток спеціальних систем термінологічного менеджменту є перспективним як для 
будь-якої фахової субмови в монолінгвальномі спектрі, так і для гармонізації термінологій в 
мультилінгвальному розрізі. ТБД слід розглядати як можливість вирішення проблеми 
термінозабезпечення ФСЯБ, тому проведене дослідження та його практичні здобутки 
пропонуються як проект для подальшого розвитку термінології галузі, її стандартизації та 
гармонізації.
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